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ABSTRAK
Kegunaan kajian ini  adalah bagi  menentukan hubungan di antara
pengurusan mata  pelajaran Matematik di sekolah menengah dan pencapaian
akademik bagi  mata pelajaran tersebut  dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia. Kajian ini  juga  mengenalpasti proses utama aspek pengurusan iaitu
perancangan, pengelolaan dan perlaksanaan, kepimpinan dan pengawalan.
Sampel kajian adalah melibatkan Ketua dan Setiausaha Panitia bagi  mata
pelajaran Matematik di kesemua 20 buah sekolah menengah di Daerah Kulim /
Bandar Baharu. Maklumat pengurusan mata  pelajaran Matematik di sekolah
diperolehi melalui borang soal  selidik.
Hipotesis kajian adalah berasaskan tanggapan bahawa tiada perbezaan
dalam tahap pengurusan mata pelajaran Matematik di sekolah ke atas  ketiga -
tiga kategori sekolah yang dikaji. Bagaimanapun, analisis  data menunjukkan
terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pengurusan mata  pelajaran
Matematik di ketiga - tiga kategori sekolah tersebut. Dapatan kajian turut
mendapati Kategori Sekolah Pencapaian Cemerlang telah menunjukkan tahap
pengurusan mata pelajaran Matematik yang lebih tinggi  berbanding dua
kategori yang lain. Kajian turut mendapati 44.20% variasi dalam peratus
kelulusan mata pelajaran Matematik dapat diramalkan  oleh perubahan dalam
nilai mm pengurusan mata pelajaran tersebut.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the relationship between the
management of Mathematics in Secondary Schools and the achievement of the
subject in Malaysian Certificate of Education. This study identified four main
aspects of management process, namely planning, organizing, leading and
controlling.
The sample used in this study were The Head and The Secretary of The
Mathematics Unit in all 20 schools in Kulim / Bandar Baharu District. The
information regarding the management of Mathematics in all the schools
involve were obtained through questionaires.
This study sought to test the hyphotesis that there was no significance
difference in the level of management of Mathematics in all three categories of
school. However, analysis of the data gathered indicated that there was a
significant difference between the level of management of Mathematics in all
three categories of school studied. The finding showed that the level of
Mathematics management was higher in high achieving schools if compared to
the schools in other two categories. The study also indicated that 44.20%
variation of passed in Mathematics could be predicted as a result of changes in
mean value of the management of the subject.
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